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PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL / MAKALAH 
JURNAL SISTEM KOMPUTER 
 
1. Redaksi menerima tulisan / naskah karya ilmiah bidang rumpun ilmu computer dari kalangan 
staff pengajar Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dan dari kalangan umum 
2. Jurnal Sistem Komputer dapat menerima naskah-naskah karya ilmiah yang berupa : 
 Hasil penelitian asli 
 Catatan pendidikan 
 Kajian pustaka yang mempunyai kontribusi yang baru bagi ilmu pengetahuan 
 Komentar / kritik tentang naskah yang pernah dimuat oleh Jurnal Sistem Komputer 
3. Naskah yang dikirim ke Redaksi Jurnal Sistem Komputer akan di- review terlebih dahulu oleh 
Dewan Redaksi atau Mitra Bebestari atau Pakar-Pakar di bidangnya. Keputusan diterima atau 
tidak diterimanya suatu artikel merupakan hak dari Dewan Redaksi berdasarkan saran-saran 
dari Reviewer 
4. Proses review akan dilaksanakan oleh Dewan Redaksi sehingga untuk kelancaran transfer file 
sebaiknya lewat e-mail agar lebih cepat prosesnya dan korespondensi akan ditujukan kepada 
alamat penulis pertama atau Corresponding Author (setiap makalah harus ditandai siapa yang 
menjadi Penulis penanggungjawabnya). Penulis harus segera memperbaiki artikel sesuai 
petunjuk Referees dan petunjuk penulisan Jurnal dan dikirimkan kembali segera. 
5. Makalah yang ditulis harus sesuai dengan format yang ditentukan (mengikuti standard 
Transaction Journal IEEE) dan harus mengandung komponen komponen berikut (sesuai 
urutan) : 
 Judul, Nama Penulis, Kata Kunci, Abstrak (dalam bahasa Inggris yang baik dan 
benar) 
 Pendahuluan 
 Bahan dan Metodelogi Penelitian 
 Hasil dan Pembahasan 
 Kesimpulan 
 Ucapan terima kasih (jika ada) 
 Biografi singkat Penulis di akhir bagian 
6. Naskah dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau dan bahasa Inggris. Naskah berisi 
maksimum 10 halaman kuarto (A4) termasuk gambar dan tabel, dikirimkan sebanyak dua 
eksemplar disertai dengan rekaman dalam disket 3.5” atau dalam CD. Naskah yang 
dikirimkan harus sudah siap untuk cetak (Camera Ready). 
7. Artikel harus ditulis pada kertas ukuran HVS ukuran A4 (210 x 297 mm) dan dengan format 
margin kiri 25 mm, margin kanan 25 mm, margin bawah 30 mm, dan margin atas 20 mm, 
serta harus diketik dengan jenis huruf Times New Roman dengan font 10 (kecuali judul), satu 
spasi dan dalam format dua kolom (kecuali judul, nama penulis) yang terpisah sejauh 10 mm 
8. Judul tulisan dibuat sesingkat mungkin dan jelas, menunjukkan dengan tepat masalah yang 
hendak dikemukakan, tidak memberi peluang penafsiran yang beraneka raga. 
9. Nama Penulis ditulis di bawah Judul Artikel tanpa disertai gelar akademik. Apabila Penulis 
lebih dari satu orang, maka nama-nama ditulis pada satu baris dipisahkan oleh koma. Nama 
instansi ditulis di catatan kaki halaman pertama makalah. 
10. Abstrak (dalam bahasa Inggris yang baik dan benar) harus memuat inti permasalahan yang 
dikemukakan, metode pemecahannya, dan hasil-hasil yang diperoleh serta kesimpulan, dan 
tidak lebih dari 200 kata 
11. Kata-kata atau istilah asing yang digunakan harus ditulis dengan menggunakan huruf miring 
(Italic). Paragraf baru dimulai pada ketikan ke enam dari batas kiri, sedangkan antar 
paragraph tidak diberi antara. Semua bilangan ditulis dengan angka, kecuali pada awal 
kalimat. Tabel dan gambar harus diberi keterangan yang jelas. 
 
 
